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Señor presidente;  
Señores miembros del jurado calificador:  
    
Se pone a vuestra consideración la presente Tesis titulada “Inteligencia Emocional 
y Rendimiento Académico de los estudiantes del cuarto año de secundaria de la IE. 
Cap. Policía Nacional del Perú Alipio Ponce Vásquez, Cercado de Lima, 2013”; con 
el propósito de optar el grado de Magister de Psicología Educativa en esta Casa 
Superior de Estudios, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo. 
Esperando que, el presente Trabajo de Investigación atienda las expectativas 
puestas en toda la estructura y planificación de acciones ejecutadas en este 
estudio de carácter científico. La investigación consta de cuatro capítulos, que 
ahora se presenta para su respectiva valoración: El capítulo I, está referido al 
“Problema de Investigación”; en él se desarrolla el planteamiento del problema, la 
formulación del problema, la justificación, las limitaciones, los antecedentes a cerca 
del problema y los objetivos de la investigación. El capítulo II corresponde al “Marco 
teórico”, donde se han tomado conceptos sobre las variables en estudio así como 
las dimensiones e indicadores. El capítulo III trata sobre el “Marco Metodológico”, 
prestando atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las 
variables, la metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar los 
datos. Finalmente, el capítulo IV, se plantea los “Resultados de la Investigación”, 
donde se describe y se discute los resultados. En la última parte, se  presenta las 
conclusiones y sugerencias, así como las referencias bibliográficas y anexos (los 
instrumentos, la base de datos, la matriz de consistencia y la operacionalización de 
las variables). 
Señores miembros del Jurado, conocedores de que toda obra humana no está 
exenta de errores, se espera con atención las respectivas sugerencias que puedan 
surgir al analizar en su totalidad la presente tesis, a fin de mejorar este estudio 
como precedente a posteriores investigaciones.                   
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La investigación titulada: “Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de la IE. Cap. Policía Nacional del Perú 
Alipio Ponce Vásquez, Cercado de Lima, 2013”; tuvo como objetivo general 
determinar el nivel de relación que existe entre las variables estudiadas. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo correlacional, 
porque se determinó la relación entre las variables Inteligencia Emocional y 
Rendimiento Académico, apoyándose en el método hipotético deductivo. Es un 
estudio de enfoque cuantitativo transversal debido a que se realizó el presente 
estudio en un determinado momento. La población de investigación la conformaron 
100 estudiantes, siendo la muestra censal 100 alumnos del cuarto año de 
secundaria. Para la recopilación de datos de la variable Inteligencia Emocional se 
utilizó el Test de Baron y para la variable Rendimiento Académico de los 
estudiantes se utilizó las actas de finales del año académico 2013.  Para el análisis 
de los datos se utilizó el software estadísticos del SPSS versión 19 a través de la 
correlación de Spearman (r), teniendo como resultado que existe una relación 
directa (r = 0.992), entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico, 
representando así una muy alta y significativa relación entre ambas variables 
estudiadas. En tal sentido, se acepta la hipótesis general donde nos manifiesta que 
la Inteligencia Emocional se relaciona positivamente con el Rendimiento 
Académico de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la IE. 
CAP. PNP “Alipio Ponce Vásquez” del Cercado de Lima. 
 
 
Palabras claves: Inteligencia Emocional, Dimensión Intrapersonal, Dimensión 
Interpersonal, Dimensión de Adaptabilidad, Dimensión Manejo del stress, 










The research entitled “Emotional Intelligence and Academic Achievement seniors 
high college Cap. National Police of Peru Alipio Ponce Vasquez, Cercado de Lima, 
2013“; overall objective was to determine the level of relationship between the 
variables studied.  
 
The research was conducted under non- experimental , descriptive correlational 
design , because the relationship between Emotional Intelligence and Academic 
Performance variables , based on the hypothetical deductive method was 
determined. It is a study of quantitative approach, cross-cut because this study was 
performed at a certain time. The research population of 140 students formed the 
sample and found probabilistically under the formula of simple random sampling, 
with a confidence interval of 95 % and a margin of error of 0.05% was 100 students 
in the fourth grade. For the data analysis the statistical software SPSS version 19 
was used by the Spearman correlation (r), with the result that there is a direct 
relationship (r = 0.992) between Emotional Intelligence and Academic Performance 
thus representing a very high and significant relationship between the two variables. 
As such, the general hypothesis states that where we Emotional Intelligence is 
positively related to the Academic Performance of students in the fourth grade of 
secondary education EI is accepted. CAP. PNP "Alipio Ponce Vásquez" in the 
Cercado de Lima.  
 
Keywords : Emotional Intelligence , Dimension Intrapersonal , Interpersonal 
Dimension , Dimension Adaptability , Stress management Dimension , Dimension 












En estos últimos años a nivel mundial, la mayoría de las decisiones del ser humano 
están determinadas por sus emociones. Durante mucho tiempo, se ha considerado 
que el coeficiente intelectual es determinante para medir el buen desempeño de 
una persona líder y en estos tiempos se ha puesto de manifiesto también la 
importancia de las emociones en la vida cotidiana; de allí la importancia de poner 
en práctica la Inteligencia Emocional. Por otro lado, en cuanto al rendimiento 
académico en nuestro país podemos mencionar que en estos días, para ser 
buenos estudiantes emocionalmente y académicamente equilibrados, no sólo se 
requiere de lo que habitualmente llamamos inteligencia, sino también experiencia y 
preparación. En sentido, resulta cada vez más importante para nuestro desarrollo 
personal, aprender a manejar nuestras actitudes, poder vincularnos de forma 
adecuada con nuestras propias emociones y saber cómo relacionarnos 
efectivamente con los demás. Es por ello, que el presente estudio pretende 
describir como las habilidades intrapersonales e interpersonales se relacionan con 
las actitudes adecuadas para el estudio y frente a los demás; tal como se observa 
en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la IE. CAP. PNP. “Alipio Ponce 
Vásquez”. 
La presente investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son:  
En el capítulo I, se incluye el “Problema de Investigación”; planteamiento del 
problema, las justificaciones, limitaciones, antecedentes a cerca del problema y los 
objetivos de la investigación.  
 
En el capítulo II, se esboza el “Marco Teórico”; las bases teóricas y las definiciones 
conceptuales de las variables Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico. 
  
El capítulo III, se diseña la “Metodología de la Investigación”; las hipótesis, las 
variables, los métodos de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección 
  xii 
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de datos y análisis de datos; así como la descripción, el procesamiento de hipótesis 
y la discusión de los resultados. 
  
En el capítulo IV, se plantea el “Resultado de la Investigación” donde se describe y 
se discute el análisis e interpretación de los resultados del trabajo de campo, en 
cuanto a la aplicación del test en los estudiantes del 4° año de secundaria de la IE. 
Cap. “Alipio Ponce Vásquez” 
 
En la última parte, se presenta las conclusiones y las sugerencias, en donde se 
determina que existe una relación significativa entre las variables Inteligencia 
Emocional y Rendimiento Académico, para finalmente terminar con la bibliografía y  
anexos correspondientes. 
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